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El acoso escolar es conocido como un tipo de violencia de problema internacional que afecta 
a distintos países a nivel mundial. Actualmente se puede afirmar que el acoso escolar es un 
maltrato entre estudiantes  debido al abuso intencional con el fin de causar daño y que se 
presenta de manera frecuente, manifestado por agresiones físicas, psicológicas, verbales, 
desprecio, hostigamiento, intimidación, exclusión, rechazo y burlas como los más frecuentes 
entre los escolares en los centros educativos. 
 
Este tipo de violencia genera daños en el alumno convirtiéndose en un factor negativo para 
su desarrollo y aprendizaje, además de ser un problema social puede convertirse en un factor 
de riesgo, debiéndose dejar en claro que este tipo de violencia no es una agresión en la que 
solo existe una víctima o un victimario, sino también están presentes los espectadores que 
incitan a la víctima y al victimario a pelear. Sin embargo, a pesar de observar está realidad 
aun no existen acciones definitivas para su erradicación.  
 
Los problemas de violencia entre los alumnos generan un ambiente educativo conflictivo y 
tenso, donde todos pueden ser perjudicados, generando un ambiente tenso lo que pone en 
riesgo la experiencia educativa.  
 
En este trabajo de investigación se describen los hallazgos, cuyo objetivo fue determinar el 
nivel de acoso escolar en estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria de la Institución 
Educativa 2024 del distrito de Los Olivos 2018; las cuales han sido evaluadas a través del 
Autotest Cisneros que mide el nivel de acoso escolar. 
 
A continuación se detallan los capítulos en las que está dividida la investigación: 
 
En el capítulo I: Se expone la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 
al tema, formulación del problema, justificación del estudio y objetivos. 
 
En el capítulo II: Contiene el diseño de investigación, variable, Operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
VII 
En el capítulo III: Se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos en la 
investigación.  
 
En el capítulo IV: Se expone las discusiones con los resultados obtenidos y antecedentes. 
 
En el capítulo V: Se desarrolla las conclusiones de investigación. 
 
En el capítulo VI: Se expone las recomendaciones de la investigación. 
 
Finalmente, se detallan las referencias bibliográficas, así como los anexos correspondientes 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de acoso escolar en 
alumnos de 4ª y 5ª grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 del distrito de Los 
Olivos 2018. El tipo de estudio es descriptivo de enfoque cuantitativo, no experimental de 
corte transversal y simple. La población total estuvo conformada por 224 y la muestra fue 
de 141 estudiantes. La variable de estudio fue “acoso escolar”, el instrumento utilizado para 
evaluar el nivel de acoso escolar fue el Autotest de Cisneros elaborado por Piñuel y Oñate, 
que mide el nivel de acoso escolar, la validez de este instrumento es de 0.88% y una 
confiabilidad de 0.99%. Los resultados indicaron que hubo un nivel bajo de acoso escolar 
de 46,1% (65); en la dimensión desprecio y ridiculización 61,0% (86), en la dimensión de 
coacción 75,2% (106), en la dimensión restricción y comunicación 53,2% (75), en la 
dimensión agresiones 50,4% (71), en la dimensión intimidación y amenazas 65,2% (92), en 
la dimensión exclusión y bloqueo social 61,7% (87),  en la dimensión hostigamiento verbal 
61,0% (86) y por último en la dimensión robos 41,8% (59). Se concluye que el nivel de 
acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° es de nivel bajo. 
 





This research work aims to determine the level of school bullying in 4th and 5th grade 
students of the 2024 Educational Institution of the district of Los Olivos 2018. The type of 
study is descriptive of a quantitative, non-experimental, cross-sectional and simple 
approach. The total population consisted of 224 and the sample was 141 students. The study 
variable was "bullying", the instrument used to assess the level of bullying was the Self-test 
of Cisneros made by Piñuel and Oñate, which measures the level of bullying, the validity of 
this instrument is 0.88% and a 0.99% reliability. The results indicated that there was a low 
level of bullying of 46.1% (65); in the dimension contempt and ridicule 61.0% (86), in the 
dimension of coercion 75.2% (106), in the restriction and communication dimension 53.2% 
(75), in the aggression dimension 50.4% ( 71), in the intimidation and threats dimension, 
65.2% (92), in the exclusion and social blockade dimension, 61.7% (87), in the verbal 
harassment dimension, 61.0% (86), and finally in the dimension thefts 41.8% (59). It is 
concluded that the level of bullying in 4th and 5th grade students is low. 
 


















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática 
 
La violencia entre los estudiantes actualmente está en aumento tal como lo demuestra el 
estudio aplicado en 72 países por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), que confirmo que el 11% de los estudiantes al menos en varias ocasiones al mes 
fueron víctimas de burlas por parte de sus compañeros, el 4% afirmo haber sido golpeado o 
empujado por su compañero, entre ellos las niñas tuvieron mayor probabilidad de convertirse 
en víctimas de acoso escolar con 9,2% que los niños con un 7,6%. También, se reportó 
efectos negativos en el escolar en los que figuran el ausentismo escolar y un sentimiento 
débil de pertenencia a la escuela, refiriendo que el 42% de los escolares con frecuencia son 
víctimas del acoso sintiéndose intrusos en la escuela, frente a un 15% que refieren que nunca 
sufrieron de acoso.(1) 
 
Según datos proporcionados por la (UNESCO), el año 2016 entre 100.000 jóvenes de 18 
países sobre las experiencias en relación con el acoso escolar, demostró que un 25% afirma 
haber sufrido alguna forma de acoso por su apariencia física, otro 25% por motivos de género 
y orientación sexual y otro 25% por su origen étnico o nacionalidad. (2) 
 
En el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el 2016, reporta que 75 de cada 100 escolares 
han sido víctimas de acoso escolar sufriendo violencia física y psicológica de parte de sus 
compañeros en la escuela. Durante los primeros meses del año 2017 se registraron 26 casos 
según el portal del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre la Violencia Escolar 
(SISEVE) del Ministerio de Educación. (3)  
 
El sistema especializado en reporte de casos de violencia escolar (SISEVE) ha reportado 
13,430 casos de violencia escolar en el Perú del año 2013 al 2017, siendo de mayor 
prevalencia en los colegios públicos con 86% y en los colegios privados con 14%, siendo 
más prevalente en el género masculino que en género femenino. El tipo de violencia que 
prevalece es el maltrato físico (7,451) de casos reportados, luego el tipo de violencia verbal 
(6,542) casos, violencia psicológica (5,077) casos, y por último la violencia sexual (1,739) 
casos. En este mismo estudio se informó que el departamento que más números de casos de 
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violencia presenta es el departamento de Lima con un total de 5042 casos, luego sigue el 
departamento de Piura con total de 937 casos, y en tercer lugar el departamento de Junín con 
un total de 704 casos en colegios públicos y privados. (4) 
 
Según la organización Save the Children-Perú entre julio y setiembre del 2017 de 2.617 
adolescentes entre 12 y 17 años, el 39,8% sintió acoso escolar durante el año escolar, el 
44,6% dijo haber observado cuando un escolar estaba siendo golpeado en la escuela, así 
mismo el 46,1% refirió que era víctima de violencia por parte de sus padres. (5) 
 
Lo anteriormente planteado revela aportaciones reales sobre la problemática que se vive hoy 
en día en las Instituciones educativas; si bien se sabe que la situación de acoso escolar es 
cada vez más alarmante y en los últimos años está en gran aumento, se debería tomar más 
prioridades en prevenir este tipo de problemas, siendo una de ellas la salud mental en 
nuestros niños. 
 
1.2 Trabajos Previos  
Antecedentes internacionales 
Serrano A, Sarmiento A, Álvarez P., Maleva Y. (2017) “Acoso escolar en adolescentes de 
12 a 15 años de la Institución Educativa Cumbe de Cuenca - Ecuador”. El tipo de estudio es 
descriptivo, transversal conformado por 80 estudiantes, el resultado mostro un nivel bajo de 
acoso escolar de 55.6%, un nivel medio de 24,1%, un nivel alto de 20,3%. En la dimensión 
desprecio y ridiculización presento nivel bajo de 52,8%, un nivel medio de 22,2%, un nivel 
alto de 25.0%. En la dimensión coacción presenta un nivel alto de 99.1% y un nivel bajo a 
medio de 0,9%. En la dimensión restricción y comunicación presenta un nivel medio de 
43,5%, un nivel bajo 42,6% y un nivel alto de 13.9%. En la dimensión agresiones presenta 
un nivel medio de 43,5%, un nivel bajo de 25% y un nivel alto de 31.5%. En la dimensión 
intimidación y amenazas presenta un nivel bajo a medio de 61,1%, un nivel alto de 38,9%. 
En la dimensión exclusión y bloqueo social presenta un nivel bajo a medio de 63%, un nivel 
alto 37%. En la dimensión hostigamiento verbal presenta un nivel bajo de 60,2%, un nivel 
medio de 15,7% y un nivel alto de 24.1% y por último en la dimensión robos presenta un 
nivel medio de 31,5%, un nivel alto de 55.5%, un nivel bajo de 13%. (6) 
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Carrión L., Galarza B. (2016) “Factores que producen el acoso escolar en adolescentes de 
14 a 16 años del colegio Manuel Guerrero de la Parroquia el Valle”, el tipo de estudio es 
descriptivo, la población total es 253 y la muestra es 120 alumnos, los resultados obtenidos 
mostraron que los estudiantes son víctimas de acoso escolar clasificado en los siguientes 
tipos: Social con 31,7%, verbal 54,8%, físico 11,5% y acoso sexual 1,8%.(7) 
 
Núñez Y. (2015) “Prevalencia de agresiones por bullying en adolescentes de la Escuela 
Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell, provincia de Pastaza – Ecuador”, el diseño 
de investigación fue transversal y descriptiva, la población total es 80 y la muestra es 65 
alumnos, los resultados del estudio mostraron que se encontró agresiones verbales en la 
mayoría de los adolescentes alcanzando un porcentaje de 58,43%, seguido por maltrato 
físico con 40% y maltrato sexual de 1.54%.(8) 
 
González M., Cristo I., Sereviche A. (2014) “Perfil del acoso escolar en la Institución 
Educativa la Unión de Sincelejo”, este trabajo tiene como objetivo describir la situación del 
acoso escolar en dicha institución educativa. El tipo de estudio es descriptivo, de corte 
transversal con enfoque mixto, la muestra estuvo constituida por 347 escolares. Los 
resultados evidencian que existe acoso escolar entre iguales con 58% que son los que 
observan estos actos, con un 26.5% que son víctimas, con un 3.7% los intimidadores y con 
un 11.8% los que no identifican situación de acoso escolar en la institución educativa. (9) 
 
Gonzales N., Peñafiel A., Avilés M. (2014) “Prevalencia del Acoso Escolar y Factores 
Asociados en los Estudiantes del Ciclo Básico de la Unidad Educativa Guapan”, el tipo de 
estudio es de prevalencia, la población total es 510 y la muestra es 171 alumnos entre edades 
de 11 a 14 años, los resultados que se obtuvieron indican que el 30,6% de los estudiantes 
manifestó que no existe acoso escolar, el 53,5% manifiesta que el acoso escolar se da en 
pocas ocasiones y el 16% de los escolares manifiesta que hay acoso escolar varias veces a la 







Antecedentes nacionales  
 
Rejas C. (2017) “Acoso Escolar y Autoestima en estudiantes de 3° a 5° de secundaria de 
instituciones educativas públicas del sector Montenegro – San Juan de Lurigancho”, cuyo 
objetivo fue determinar la relación acoso escolar y autoestima. La muestra estuvo constituida 
por 276 estudiantes de edades 13 y 17 años. Los resultados demostraron que no existe 
relación en ambas variables (p>0.05, r=0.062), sin embargo, se obtuvo una correlación 
inversa entre autoestima y desprecio ridiculización de la misma forma restricción-
comunicación del acoso escolar (p<0.05, r=-0.132; p<0.05, r=-0.218). Respectivamente se 
encontró un nivel muy alto de acoso de 67.4%, un nivel alto de 24.3%, un nivel medio de 
5.8% y un nivel bajo de 2.5%. (11) 
 
Rafael L. y Vélez L. (2016) “Acoso escolar en estudiantes de nivel secundario de una 
Institución Educativa de Chiclayo”, él diseño del estudio fue no experimenta, descriptivo de 
corte transversal, se trabajó con la población total de 203 alumnos, los resultados que se 
obtuvieron en esta investigación muestran una frecuencia de acoso escolar de muchas veces 
con 18.2%, pocas veces con 22.3% y por ultimo nunca con 59.5% de frecuencia del acoso 
escolar. (12)  
 
Robles T. y Lucero A. (2015) “Frecuencia del bullying y sus modalidades en estudiantes de 
educación secundaria de una Institución Educativa Pública 5050 San Pedro, Bellavista-
Callao”, la investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal, la población total 
fueron 122 alumnos, los resultados mostraron un nivel de bullying bajo de 34,4% (42), medio 
de 23,8% (29) y alto de 41,7% (51). En la dimensión coacción tuvo un nivel bajo de 76,2%, 
medio de 22,9% y alto de 0,8%. Dimensión desprecio y ridiculización nivel bajo de 39,3%, 
medio 29.5% y alto de 31.1%. Dimensión agresión nivel bajo de 43.4%, medio 45.9% y alto 
de 10.7%. Dimensión restricción y comunicación nivel bajo de 44.3%, medio 35.2% y alto 
de 20.5%. Dimensión hostigamiento verbal nivel bajo de 48.4%, medio 19.7% y alto de 
31.9%. Dimensión exclusión y bloqueo social nivel bajo de 58.2%, medio 27.9% y alto de 
15.5%. Dimensión robos nivel bajo de 62.3%, medio 27.9% y alto de 9.9%. Dimensión 
intimidación y amenazas nivel bajo de 73.8%, medio 24.6% y alto de 1.6%. (13) 
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Tucto M. (2015) “Relación entre Bullying y Rendimiento Académico de los Estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa Señor de la Unidad- La Unión Huánuco”, el tipo de 
estudio fue observacional transversal, la población fue 250 alumnos, los resultados muestran 
un nivel bajo de bullying de 81,6%, nivel medio de 10% y un nivel alto de 8.4%.(14) 
 
Qquesihuallpa R. y Benites L. (2014) “Acoso Escolar (Bullying) en Estudiantes de Nivel 
Segundario de una Institución Educativa Privada de la Cuidad del Cusco-Perú”, con el 
objetivo de determinar el nivel de percepción y las características que presenta el acoso 
escolar, el muestreo fue censal, la población estuvo constituida por 569 estudiantes de ambos 
sexos del 1º al 5º grado de segundaria. El tipo de estudio es no experimental de tipo 
transversal, el tipo de diseño fue descriptivo –comparativo. Los resultados de este estudio 
indican que los alumnos se ven involucrados o afectado por situaciones de maltrato es en 
promedio 52.7%, el 57 % afirma haber experimentado acoso escolar en su escuela. (15) 
 
De las revisiones de los antecedentes, se puede inferir que existe una situación preocupante 
sobre la violencia, dichos antecedentes permitieron dar sustento a esta investigación, 
tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron en cada estudio, sirvieron como aporte 
para la comparación de resultados obtenidos. 
 
1.3 Teoría relacionada al tema 
 
En relación a la teoría que da sustento a la investigación, como se sabe la violencia como 
fenómeno siempre seguirá existiendo en diversos enfoques para comprender el fenómeno de 
la violencia, es por ello que para esta investigación se optó trabajar con la teoría de 
Bronfenbrenner, considerando que su teoría busca explicar desde diferentes entornos la 
conducta del individuo. El autor hace mención que los seres humanos están interconectados 
y organizados en una misma comunidad; esto significa que existen interacciones entre la 
persona y el medio ambiente, esto hace que la conducta de la persona está influenciada por 
el ambiente que lo rodea y la violencia es una de ellas. Esta teoría permite un trabajo más 
integral buscando intervenir en los entornos en donde se desarrolla el escolar socialmente. 
Así mismo, esta teoría busca analizar la violencia escolar, desde la interacción entre el 
escolar y la familia; así como la influencia de los medios de comunicación, creencia, valores 
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y estructura social, proponiendo que existen cuatro niveles de entornos, ordenados según su 
proximidad: Microsistema, Mesosistema, Exosistema y Macrosistema: (16) 
Microsistema 
Está comprendido por la familia, la escuela, el lugar donde vive y en el que el individuo 
participa activamente. Hay tres funciones en cada microsistema donde el individuo participa: 
Las relaciones interpersonales, la realización de un tipo de actividad y rol social o papel 
previamente establecido. En el caso de los escolares, el microsistema está comprendido por 
los padres, la escuela y el vecindario.  
Mesosistema 
Incluye las interrelaciones de dos o más entornos del microsistema (familia, escuela, amigos, 
etc.). Todos estos elementos interactúan con la persona en desarrollo; un ejemplo seria que 
los profesores coordinen con los padres de familia para mejorar las estrategias de enseñanza 
o aprendizaje en el hogar. 
Exosistema  
Este sistema comprende aquellos entornos sociales en los que no participa el individuo 
activamente, pero de una u otra manera se ve afectado por sucesos que ocurren en sus 
contextos más cercanos de este, como el grupo de amigos por parte de los padres, hermanos, 
medios de comunicación (televisión, prensa, cine), la escuela por la cantidad de tiempo que 
pasa en ella, etc.  
Macrosistema 
Constituye los contextos culturales o creencias que afectan a los niveles menores 
(microsistema, mesosistema y exosistema) en donde vive el sujeto influyendo en su 
ideología, estilos de vida y valores. Es decir, que abarca al individuo cuando se desarrolla 






Acoso escolar  
El acoso escolar es definido como un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que 
recibe el escolar por parte de sus compañeros, con el objetivo de someterlo, asustarlo, 
opacarlo y amenazarlo, atentando contra la integridad del escolar. Proviene del vocablo 
ingles “Bull” que significa toro, por esta razón el acoso escolar es una actitud de actuar como 
un toro en el sentido de sobrepasarse con otros sin consideración. También se le llama 
intimidación, matoneo, hostigamiento o bullying, son estas expresiones que se emplean para 
aludir a las conductas agresivas que se manifiestan de manera repetida a un escolar o grupo 
de escolares, cuyo objetivo es hacer daño e implantar una relación de control y sumisión en 
la que la víctima no pueda defenderse. (18)  
Por lo tanto, se puede señalar que el acoso escolar se presenta de forma intencionada y 
sistémica por un periodo de tiempo con el objetivo de someter, humillar y asustar a la 
víctima, generándole daños físicos, emocionales y psicológicos trayendo consecuencias 
graves en el desarrollo del escolar. 
 
Causas del acoso escolar 
Las causas del acoso escolar son múltiples, pues actualmente en la sociedad existen factores 
de riesgo de violencia, como la exclusión social. En general las causas que lo provocan 
suelen ser personales, familiares, sociales, etc. En las causas familiares el origen de la 
violencia suele aparecer cuando existen problemas de violencia física, psicológica, padres 
alcohólicos y drogadictos, la ignorancia y la falta de control, que influye de una manera 
negativa en el comportamiento del niño. Otra causa por la que se presenta el acoso son los 
métodos que utilizan los padres para corregir a sus hijos, siendo métodos rígidos en las cuáles 
las reglas son demasiado estrictas, estos métodos conllevan al niño a un futuro sin iniciativa, 
poca capacidad de tomar decisiones y baja creatividad, siendo este el factor en el cual el niño 
llega a ser rebelde y propenso a ser víctima. Los métodos permisivos serian otro factor de 
riesgo, dado que, los niños no tienen claras las reglas, por lo tanto los niños carecerán de 
habilidades sociales llevándolos a ser agresores. 
Otro factor predisponente podría ser la escuela, no obstante, se dice que entre más grande es 
la escuela más alta será la probabilidad que se presente acoso, por la falta de vigilancia y 
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control a los escolares. También es considerable tener en cuenta el tipo de trato de los 
docentes y personal administrativo de la institución para con los estudiantes. 
Los medios de comunicación son otra causa de acoso escolar, ya que se asocia mayormente 
a la televisión y los programas violentos que los niños ven el ella optando un comportamiento 
violento, buscando entre sí a las víctimas más vulnerables de su institución educativa, siendo 
esta una de las causas de origen de violencia en niños y jóvenes. Otra causa del acoso escolar 
se debe al entorno que inducen al desarrollo de conductas agresivas en el escolar. (18)  
 
Protagonistas del acoso escolar 
El mencionar la dinámica víctima, agresor y espectador, hace referencia a los distintos 
participantes que intervienen en el acoso escolar. 
La víctima 
Son aquellos escolares que se caracterizan por ser más ansiosos, inseguros, tímidos, con 
autoestima baja, tienden a tener dificultad en sus habilidades sociales, suelen ser cautos, 
sensibles, tranquilos, retraídos, problemas evidentes para expresarse, falta de amigos, se 
aíslan de los demás compañeros y suelen tener una reacción sumisa y pasiva frente a la 
agresión; las victimas por lo general, manejan una opinión negativa de sí mismos, se sienten 
estúpidos y avergonzados. El perfil de la víctima es ser sumiso o pasivo. Los estudiantes que 
son víctimas de acoso experimentan sentimientos de desesperanza, frustración, ansiedad, 
estrés y depresión. (18) 
Las victimas que sufren de acoso escolar manifiestan un cambio repentino en la asistencia 
al colegio, disminuyen su rendimiento académico, pierden el interés por sus tareas escolares, 
tienen problemas para concentrarse y pueden sufrir deficiencias en el aprendizaje 
manifestando desinterés por las actividades realizadas en el colegio. Para detectar a una 
víctima que sufre de acoso escolar no es fácil, ya que; no se manifiesta de manera inmediata, 
para esto se necesita estar atento y detectar cambios significativos en el comportamiento de 




El agresor  
Generalmente suelen caracterizarse por su impulsividad y la necesidad de dominar poder a 
otros, estos pueden ser ansiosos e inseguros. Los agresores o acosadores sienten la necesidad 
de tener el poder y el dominio y disfrutan cuando tienen el control y la necesidad de dominar 
a los demás, utilizando distintas formas de agredir mediante apodos, mofas, insultos y 
habladurías. Los agresores se caracterizan por tener un comportamiento provocador e 
intimidador, ya que; poseen un modelo agresivo en la resolución de conflictos y no muestran 
empatía hacia los demás, muchos de los agresores son víctimas de maltratos y abusos, estos 
carecen de afecto y se educan en un ambiente familiar conflictivo, por ello, utilizan la 
violencia para suprimir esta carencia. Esto puede afectar en el desarrollo del niño 
influenciando a tener un comportamiento psicópata y ser maltratadores en potencia en su 
vida adulta. (18)  
El agresor generalmente tiende a intimidar a sus compañeros teniendo la necesidad y el deseo 
de tener el control, el poder y de causar daño al que considera indefenso. Detrás de los 
agresores normalmente hay padres y madres que normalmente no han puesto límites, no 
enseñan a sus hijos a respetar normas y además tienen un escaso control y supervisión sobre 
sus hijos. 
Espectadores o testigos  
Son los estudiantes pasivos o incitadores que no participan directamente en las 
intimidaciones o agresiones entre los escolares, su posición es solo de observar y 
generalmente se les denomina agresores pasivos. Estos pueden presentar problemas 
parecidos al de la víctima o agresor (temor a ser víctima de agresión parecida, disminución 
de la empatía, etc.), esto conlleva a una conducta indiferente, falta de sensibilidad, falta de 
solidaridad y apatía ante el problema de los demás. (18) 
 
Consecuencias del acoso escolar  
Agresor  
Una de las consecuencias del agresor es que afecta su calidad de vida además de presentar 
conductas delictivas y violentas, en diversos estudios se ha tratado de demostrar el perfil 
psicológico del agresor, dando a conocer que el agresor muestra un alto riesgo de 
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psicotisismo. Para el agresor las consecuencias serían la dificultad de convivencia con los 
demás, actúa de forma autoritaria, además de un comportamiento irritable e impulsivo que 
le dificultara hacer amistades en la escuela con los demás escolares.  
Victima 
Diversos estudios han demostrado que la víctima que sufre agresiones constantes tiende a 
tener una baja autoestima, ansiedad, depresión, actitud pasiva, trastornos emocionales, falta 
a clase, perdida de interés por el estudio, lo cual lo conlleva al fracaso escolar, suicidio, fobia 
escolar que afecte gravemente su salud mental y el desarrollo de su personalidad. 
Los espectadores o testigos 
 En caso de los espectadores las consecuencias serán que se vuelvan insensibles y no 
reaccionan ante las injusticias frente a las agresiones que ocurren en su entorno o en otros 
casos se sienten intimidados por la violencia en la cual es testigo lo que provoca una 
sensación de que su esfuerzo por ayudar a la otra persona no vale la pena. (18) 
 
Prevención del acoso escolar 
El Ministerio de Educación plantea estrategias ante el acoso escolar mediante la prevención 
y erradicación de este en los colegios tanto públicos como privados con el compromiso de 
crear un ambiente seguro, en donde los niños puedan convivir de manera segura y puedan 
progresar social y académicamente sin sentir ningún temor ante los demás. Las Estrategias 
de prevención que determina el Ministerio de Educación en las instituciones educativas son 
las siguientes:(19) 
 Capacitación a los profesores relacionado a la cultura de paz, mediación escolar, 
convivencia democrática y solución de conflictos.  
 Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de acoso 
escolar al interior de la institución educativa. 
 Elaboración de normas de convivencia para difundirla entre los alumnos de la 
institución educativa, además de capacitar a las autoridades institucionales de cómo 
abordar y prevenir este tipo de violencia y hacer la entrega de la guía de acoso escolar 
a las instituciones educativas para detectar y prevenir el acoso escolar. 
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 Capacitación constante a los alumnos y padres de familia, por parte de los 
departamentos de consejería estudiantil. 
 Motivar a los estudiantes y a la comunidad educativa a comunicar y rechazar 
situaciones de acoso escolar, además de ello que el docente sea capaz de promover 
el desarrollo de un ambiente de respeto entre los estudiantes, favoreciendo actitudes 
solidarias, de cooperación y tolerancia.(19) 
 
1.4 Formulación del Problema  
Problema General 
 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en alumnos de 4º y 5° grado de secundaria de la 
Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018? 
 
Problemas Específicos 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión desprecio y ridiculización en 
alumnos de 4º y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión coacción en alumnos de 4º y 5° 
grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión restricción y comunicación en 
alumnos de 4º y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión agresiones en alumnos de 4º y 5° 
grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión intimidación y amenazas en 
alumnos de 4º y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018?  
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión exclusión y bloqueo social en 
alumnos de 4º y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión hostigamiento verbal en alumnos 
de 4º y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018?  
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 ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en la dimensión robos en alumnos de 4º y 5° grado 
de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018?} 
 
1.5 Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta que actualmente hay un incremento del acoso escolar en las instituciones 
educativas públicas y privadas en el país, que está causando gran controversia a nivel 
familiar como en instituciones sanitarias y medios de comunicación, conlleva a interesarse 
por el problema. Conociendo la magnitud de esta situación se podrá tomar medidas 
preventivas y de atención del acoso escolar en los colegios conjuntamente con la 
colaboración del docente, directores y personal auxiliar del centro educativo, con el fin que 
se evite posibles actos violentos entre los escolares, trayendo como consecuencia bajo 
rendimiento escolar, baja autoestima, inseguridad, cambios de humor, trastornos mentales y 
miedos, que pueden llevar al escolar hasta el suicidio.  
Está investigación surge con el propósito de identificar el nivel de acoso escolar en sus 
diferentes dimensiones, pretendiendo contribuir al conocimiento sobre esta problemática, 
partiendo de una bibliografía actualizada de fuentes confiables como son investigaciones, 
artículos, revistas y tesis. 
Se espera que la investigación contribuya a la sensibilización y concientización de la 
comunidad educativa, promoviendo estrategias y métodos de intervención temprana en las 
escuelas. Así también, prevención primaria, segundaria y orientación a los directivos, 
directores, docentes, padres de familia y los escolares, lo cual brindara una mejora en la toma 
de decisiones para que se pueda afrontar adecuadamente el problema proponiendo 










 Determinar el nivel de acoso escolar en alumnos de 4º y 5º grado de secundaria de la 
Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018 
 
Objetivos Específicos: 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión desprecio y ridiculización en 
alumnos de 4° y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión coacción en alumnos de 4° y 5° 
grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión restricción y comunicación en 
alumnos de 4º y 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión agresiones en alumnos de 4º y 
5º grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión intimidación y amenazas en 
alumnos de 4º y 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión exclusión y bloqueo social en 
alumnos de 4º y 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 
2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión hostigamiento verbal en alumnos 
de 4º y 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos 2018 
 Identificar el nivel de acoso escolar en la dimensión robos en alumnos de 4º y 5º 


















2.1 Diseño de Investigación 
 
El tipo de estudio es descriptivo porque busca determinar las características significativas 
independientemente que se observan en el grupo de estudio determinado. Es de enfoque 
cuantitativo, ya que se utiliza para la recolección de datos asignándoles un puntaje para su 
medición y análisis de datos estadísticos. El diseño de investigación es no experimental, ya 
que no se manipula ninguna variable intencionalmente en la unidad de análisis y es de corte 
transversal por que el estudio se ejecutara en el momento y es simple porque el estudio no 
busca la interrelación de las variables. 
Presentación del estudio descriptivo simple: 
 
M ----------------- O 
Donde:  
















El acoso escolar es 
definido como un 
continuo y deliberado 
maltrato verbal y modal 
que recibe el escolar por 
parte de sus compañeros, 
con el objetivo de 
someterlo, asustarlo, 
opacarlo y amenazarlo, 
atentando contra la 
integridad del escolar y 
aislándolo 
emocionalmente. Piñuel y 
Oñate (2005) (20) 
 
El instrumento de recolección de 
datos es el Autotest de Cisneros 
de acoso escolar para 
adolescentes, que fue elaborada 
por Piñuel y Oñate en el año 
2005, el instrumento está 
constituido por 50 preguntas 
divididas en 8 dimensiones, las 
respuestas a las preguntas serán: 
“Nunca”, “Pocas Veces” y 
“Muchas Veces”. 
Para evaluar el nivel de acoso 















D5: Intimidación y Amenazas 
 
D6: Exclusión y Bloque Social 
 
D7: Hostigamiento Verbal 
 
D8: Robos 
D1: Comportamientos que 
distorsionan la imagen social 
del escolar para instigar 
rechazo. 
D2: Comportamientos que la 
víctima realiza en contra de 
su propia voluntad. 
D3: Acciones que impiden a 
la víctima relacionarse y 
comunicarse. 
D4: Agresión física y 
psicológica. 
D5: Atemorizar y amilanar 
emocionalmente a su 
víctima. 
















D7: Acoso escolar 
psicológico. 
D8: Apropiación de las 
pertenencias. 
Fuente: Elaboración propia  
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2.3 Población y Muestra 
Población 
La población del estudio estuvo conformada por 224 alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria matriculados en 2018; siendo estos datos proporcionados por la Directora de 
la Institución Educativa 2024.  
 
Tabla 2 
Distribución general de la población total de los estudiantes de 4° y 5° grado de 








La muestra estuvo conformada por 141 alumnos de 4° y 5° grado de nivel secundario de 
la institución educativa 2024, fue no probabilística por conveniencia, la muestra se 









GENERO DE LOS 
ALUMNOS  TOTAL  
  FEMENINO  MASCULINO  
4° 69 48 117 
5° 54 53 107 
Total 123 101 224 
n =N * Z2 * p *q  




n = Muestra                                           ? 
N = Población                                      224 
Z = Porcentaje de confianza 95%       1.96 
p = Variabilidad positiva                      0.5 
q = Variabilidad negativa                      0.5 
E = Porcentaje de error de 5%             0.05 
Al reemplazar la fórmula: 
 
n = (1.96)2 (0.5) (0.5) (224) 
(224) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
n = 141 
 
Tabla 3 
Distribución general de la muestra total de los estudiantes de 4° y 5° grado de 











GENERO DE LOS 
ALUMNOS  TOTAL  
  FEMENINO  MASCULINO  
4° 45 31 76 
5° 37 28 65 
Total 82 59 141 
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Criterios de Selección 
Criterio de Inclusión: 
 Alumnos de 4° y 5° grado 
 Alumnos de ambos sexos 
 Alumnos entre edades de 15 a 20 años de edad 
 Pertenecer a la Institución Educativa de estudio 
 
Criterios de Exclusión:  
 Alumnos con asistencia irregular 
 Estudiantes de primaria  
 Estudiantes de otra institución educativa 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica para la recolección de los datos fue la encuesta, para lo cual se empleó un 
cuestionario que permitió identificar el nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° 
grado de secundaria de la institución educativa 2024. 
El instrumento que se utilizo fue el Autotest de Cisneros que evalúa el acoso escolar, fue 
elaborado por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) en España, este cuestionario se aplicó 
a los alumnos de 4° y 5° grado de manera individual con un tiempo determinado de 30 
minutos como máximo, con el propósito de evaluar el nivel de acoso escolar en alumnos 
de esta institución educativa. 
El instrumento consta de 50 preguntas, con tres formas de respuesta que responde a través 
de una Escala de Likert nunca, pocas veces y muchas veces. El cuestionario mide el índice 
global de acoso, que es la sumatoria total de los puntajes directos es decir de la pregunta 
1 al 50, el instrumento a su vez consta de 8 dimensiones:  
- Desprecio y Ridiculización que abarcan los ítems 2, 3 ,6, 9, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 ,44 ,46 y 50. 
- Coacción que abarcan los ítems 7, 8, 11, 12, 13, 14, 47 y 48. 
- Restricción y Comunicación que abarcan los ítems 1, 2, 4, 5 y 10.  
- Agresiones que abarcan los ítems 15, 19, 23, 24, 28, 29 y 39. 
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- Intimidación y Amenazas que abarcan los ítems 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 
y 49. 
- Exclusión y Bloqueo Social  que abarcan los ítems 10, 17, 18, 21, 22, 31, 38, 41 
y 45. 
- Hostigamiento Verbal que abarcan los ítems 3, 6, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 
37 y 38. 
- Robos que abarcan los ítems 13, 14, 15 y 16. 
 
Este cuestionario ha sido aplicado en muchas investigaciones relacionadas al acoso 
escolar, en las cuales esta es una de ellas, con el objetivo de determinar el nivel de acoso 
escolar dentro de esta institución educativa en alumnos de 4° y 5° grado de secundaria. 
La validez del instrumento se obtuvo a través del análisis estadístico de Spearman 
realizado por Ucañan J. (2014) en la ciudad de Trujillo, indicando resultados 
significativos en la validez alcanzando 0.88 lo cual es considerablemente valido. En 
cuanto a la confiabilidad del instrumento alcanzo 0.99. El instrumento alcanzo un Alpha 
de Crombach 0.99. (20) 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos  
Para analizar los datos estadísticos se utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 21, en 
el cual se midió el nivel de acoso escolar en los alumnos de acuerdo a los valores 
siguientes: Bajo (0-3), Medio (4-17) y Alto (18-100). Los resultados se presentan en 
tablas, utilizando porcentajes y frecuencias. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Los principios éticos que se tomaron en cuenta son: El principio de autonomía, principio 
de beneficencia, principio de no maleficencia y principio de justicia. 
Principio de autonomía: En este principio hace referencia que el individuo tiene la 
capacidad para darse normas o reglas a uno mismo .En este aspecto se respetara la 
decisión del escolar en su participación o no en el proyecto de investigación. 
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Principio de beneficencia: Este principio hace referencia a que las personas deben ser 
tratadas de manera ética no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de algún 
daño, sino también haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar. Bajo este principio se 
proporcionara información a los estudiantes, acerca de los beneficios y riesgos que 
otorgará la investigación, todo ello será consignado además tomando en consideración el 
consentimiento informado por parte de los estudiantes aceptando su participación en la 
investigación. 
Principio de no maleficencia: En este principio refiere que no se puede causar daño o 
perjudicar a otras personas, en este sentido se buscara la completa discreción en la 
aplicación de la encuesta que responderá cada alumno. Esta investigación no busca dañar 
o perjudicar al alumno sino se busca el bienestar de este y su institución educativa. 
Principio de justicia: Este principio consiste en comprender que todas personas deben ser 
tratadas de la misma manera que los demás. Se tratara de establecer un trato equitativo y 
por igual entre todos los participantes, además se evitara la exclusión de los alumnos por 


















Nivel de acoso escolar en alumnos de 4° y 5° grado de secundaria de la Institución 
Educativa 2024 distrito Los Olivos, 2018 
 
Institución Educativa 2024 





Válido BAJO 65 46,1 46,1 46,1 
MEDIO 50 35,5 35,5 81,6 
ALTO 26 18,4 18,4 100,0 
Total 141 100,0 100,0  




Interpretación: Se observa que el 46,1% (65) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentaron un nivel bajo de acoso escolar, 
seguido de un nivel medio con 35,5% (50) y por último un nivel alto de 18,4% (26).  
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Tabla 5 
Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 











Interpretación: Se observa que el 61,0% (86) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión desprecio y ridiculización, seguido de un nivel medio con un 25,5% (36) y 
por último un nivel alto de 13,5% (19).  
 





Válido BAJO 86 61,0 61,0 61,0 
MEDIO 36 25,5 25,5 86,5 
ALTO 19 13,5 13,5 100,0 
Total 141 100,0 100,0  




Nivel de acoso escolar en alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la dimensión 












Interpretación: Se observa que el 75,2% (106) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión coacción, seguido de un nivel alto con un 12,8% (18) y por último un nivel 
medio de coacción con un 12,1% (17).  
 
 





Válido BAJO 106 75,2 75,2 75,2 
MEDIO 17 12,1 12,1 87,2 
ALTO 18 12,8 12,8 100,0 
Total 141 100,0 100,0  
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Tabla 7 
Nivel de acoso escolar en alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la dimensión 











Interpretación: Se observa que el 53,2% (75) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión restricción y comunicación, seguido de un nivel medio con 37,6% (53) y 
por último un nivel alto de 9,2% (13).  
 
 





Válido BAJO 75 53,2 53,2 53,2 
MEDIO 53 37,6 37,6 90,8 
ALTO 13 9,2 9,2 100,0 
Total 141 100,0 100,0  




Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 












Interpretación: Se observa que el 50,4% (71) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión agresiones, seguido de un nivel medio con 35,5% (50) y por último un nivel 









Válido BAJO 71 50,4 50,4 50,4 
MEDIO 50 35,5 35,5 85,8 
ALTO 20 14,2 14,2 100,0 
Total 141 100,0 100,0  
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Tabla 9 
Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 













Interpretación: Se observa que el 65,2% (92) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión intimidación y amenazas, seguido de un nivel medio con 22,0% (31) y por 
último un nivel alto de 12,8% (18).  
 
 





Válido BAJO 92 65,2 65,2 65,2 
MEDIO 31 22,0 22,0 87,2 
ALTO 18 12,8 12,8 100,0 
Total 141 100,0 100,0  
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INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS 
Tabla 10 
Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 












Interpretación: Se observa que el 61,7% (87) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión exclusión y bloqueo social, seguido de un nivel medio con 31,2% (44) y 











Válido BAJO 87 61,7 61,7 61,7 
MEDIO 44 31,2 31,2 92,9 
ALTO 10 7,1 7,1 100,0 
Total 141 100,0 100,0  
EXCLUSIÓN Y BLOQUE SOCIAL 
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Tabla 11 
Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 













Interpretación: Se observa que el 61,0% (86) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión hostigamiento verbal, seguido de un nivel medio con 24,1% (34) y por 
último un nivel alto de 14,9% (21).  
 
 





Válido BAJO 86 61,0 61,0 61,0 
MEDIO 34 24,1 24,1 85,1 
ALTO 21 14,9 14,9 100,0 
Total 141 100,0 100,0  
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Tabla 12 
Nivel de acoso escolar en los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria según la 










Interpretación: Se observa que el 41,8% (59) de los alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan un nivel bajo de acoso escolar en 
la dimensión robos, seguido de un nivel alto con 31,2% (44) y por último un nivel medio 
con 27,0% (38).  
 
 





Válido BAJO 59 41,8 41,8 41,8 
MEDIO 38 27,0 27,0 68,8 
ALTO 44 31,2 31,2 100,0 




















IV. DISCUSIÓN  
La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de acoso escolar en alumnos de 
4° y 5° grado de secundaria pertenecientes a la institución educativa 2024 Los Olivos, 
para lo cual se contó con la participación de 141 alumnos, así mismo, el acoso escolar 
como variable a estudiar, es definida por Enríquez y Garzón (2015) como un continuo y 
deliberado maltrato verbal y modal que recibe el escolar por parte de sus compañeros, 
con el objetivo de someterlo, asustarlo, opacarlo y amenazarlo, atentando contra la 
integridad del escolar. Teniendo en cuenta la teoría de Bronfenbrenner donde menciona 
que la familia es el primer círculo social donde se desenvuelve el sujeto y el acoso escolar 
es la problemática más común a la que se enfrenta en el segundo círculo social. En cuanto 
a los resultados obtenidos en la investigación muestra un nivel bajo de acoso escolar 
46,1%, un nivel medio de 35,5% y un nivel alto de 18,4%; es decir, que los alumnos 
tienen baja probabilidad de sufrir acoso escolar en su colegio. Esto sería respaldado por 
la investigación realizada por Serrano, Sarmiento, Álvarez y Maleva (2017) sobre Acoso 
escolar en adolescentes de 12 a 15 años de la Institución Educativa Cumbe de Cuenca, 
Ecuador, con una muestra de 80 estudiantes, en dicho estudio se concluyó que el nivel de 
acoso escolar es de nivel bajo de 55.6%, un nivel medio de 24,1%, un nivel alto de 20,3%. 
Con respecto a la primera dimensión desprecio y ridiculización se obtuvo como resultado 
un nivel bajo de 61,0%, un nivel medio de 25,5% y un nivel alto de 13,5%; lo cual indica 
que los alumnos de esta institución educativa en mención tienen baja probabilidad de 
sufrir acoso escolar por parte de otro compañero. Comparando con el estudio de Serrano 
y colaboradores (2017) presento un nivel bajo en la dimensión desprecio y ridiculización 
con 52,8%, un nivel medio de 22,2%, un nivel alto de 25.0%. 
Con respecto a la segunda dimensión coacción presento un nivel bajo de 75,2%, un nivel 
medio de 12,1% y un nivel alto de 12,8%, en la cual indica que el escolar víctima de acoso 
no es sometido a comportarse en contra de su voluntad por su agresor. Comparando con 
el estudio de Robles y Lucero (2015) presento un nivel bajo de 76,2%, un nivel medio de 
22,9% y un nivel alto de 0,8%, lo cual refiere que existe un nivel de acoso escolar bajo.  
Con respecto a la tercera dimensión restricción y comunicación presento un nivel bajo de 
53,2%, un nivel medio de 37,6% y un nivel alto de 9,2%; lo cual indica que en la 
institución educativa hay buena relación y comunicación entre los escolares, ya que 
presenta un nivel bajo de acoso escolar. Comparando con la investigación de Serrano y 
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colaboradores (2017) presento un nivel medio de 43,5%, un nivel bajo 42,6% y un nivel 
alto de 13.9%; lo cual indica que en esta investigación los alumnos presentan un nivel 
medio de acoso escolar. 
Con respecto a la cuarta dimensión agresiones presento un nivel bajo de 50,4%, un nivel 
medio de 35,5% y un nivel alto de 14,2%; lo cual indica que los escolares tienen una baja 
probabilidad de agredirse físicamente y psicológicamente entre ellos. Comparando con el 
estudio de Robles y Lucero (2015) presento un nivel bajo de 43.4%, medio 45.9% y alto 
de 10.7% de acoso escolar en la dimensión agresión; lo cual indica que en este estudio 
existe una baja posibilidad de acoso. 
Con respecto a la quinta dimensión intimidación y amenazas presento un nivel bajo de 
65,2%, un nivel medio de 22,0% y un nivel alto de 12,8%; lo cual indica que los alumnos 
de esta institución educativa tienen baja probabilidad de sufrir chantajes y amenazas por 
parte de sus compañeros. Comparando con el estudio de Serrano y colaboradores (2017) 
presento en la dimensión intimidación y amenazas un nivel bajo a medio de 61,1%, un 
nivel alto de 38,9%; lo cual indica que los alumnos esta predispuestos a sufrir acoso 
escolar por parte de sus compañeros.  
Con respecto a la sexta dimensión exclusión y bloqueo social presento un nivel bajo de 
61,7%, un nivel medio de 31,2% y un nivel alto de 7,1%; lo cual indica que los alumnos 
de esta institución educativa presentan bajo riesgo de sufrir rechazo y aislamiento del 
grupo por parte de sus compañeros. Comparando con la investigación de Robles y Lucero 
(2015) presento en la dimensión exclusión y bloqueo social un nivel bajo de 58.2%, medio 
27.9% y alto de 15.5%; lo cual indica que los alumnos tienen baja probabilidad de 
presentar acoso escolar por parte de sus compañeros. 
Con respecto a la séptima dimensión hostigamiento verbal presento un nivel bajo de 
61,0%, un nivel medio de 24,1% y un nivel alto de 14,9%; lo cual indica que los escolares 
presentan una baja probabilidad de acoso Psicológico entre ellos. Comparando con la 
investigación de Serrano y colaboradores (2017) presento en la dimensión hostigamiento 
verbal un nivel bajo de 60,2%, un nivel medio de 15,7% y un nivel alto de 24.1%; en lo 
cual hace referencia que los escolares tienen baja probabilidad de sufrir acoso escolar por 
parte de sus compañeros. 
Con respecto a la octava dimensión robos presento un nivel bajo de 41,8%, un nivel medio 
de 27,0% y un nivel alto de 31,2%; lo cual indica que los escolares tienen una baja 
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probabilidad de hurtar pertenencias a sus compañeros. Comparando con la investigación 
de Robles y Lucero (2015) presento en la dimensión robos un nivel bajo de 62.3%, medio 





















V. CONCLUSIÓN  
PRIMERA 
Los alumnos de 4° y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 presentan 
niveles bajos de acoso escolar. 
SEGUNDA  
En las dimensiones de acoso escolar desprecio y ridiculización, coacción, restricción y 
comunicación, agresiones, intimidación y amenazas, exclusión y bloqueo social, 
hostigamiento verbal, robos se observó un nivel bajo de acoso escolar en la Institución 



















A pesar de encontrar un nivel bajo de acoso escolar en alumnos de 4° y 5° grado de 
secundaria de la institución educativa 2024, se recomienda implementar y desarrollar 
programas de intervención orientados a la concientización de la población estudiantil, 
además de capacitar a los docentes para la prevención del acoso escolar dentro y fuera de 
las instalaciones de la institución educativa. 
Se recomienda realizar talleres educativos, los cuales cuenten con la participación y 
compromiso de los padres y escolares para la prevención del acoso escolar. 
Se recomienda implementar y desarrollar talleres especialmente dirigido para padres; para 
brindar pautas de crianza y comunicación que ayuden a mejorar la dinámica familiar y 
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ANEXO N° 01 
CUESTIONARIO ACOSO ESCOLAR 
AUTOTEST CISNEROS PIÑUEL Y OÑATE (2005) 
OBJETIVO: Determinar el Nivel de Acoso Escolar en Alumnos de 4º y 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa 2024 del Distrito de Los Olivos 2018 
INSTRUCCIONES:  
 Lea atentamente cada pregunta y marque con un “X” la respuesta que crea 
conveniente.  
 En caso de no entender alguna pregunta, pedir al encuestador que le expliqué la 
pregunta. 
 Utilice lapicero  
 Marcar con una “X” 
 
I. DATOS GENERALES 
GRADO: …………. 
SEXO:        (F)      (M) 
SEÑALE CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 





1 No me hablan     
2 Me ignoran, me hacen el vacío     
3 Me ponen en ridículo ante los demás     
4 No me dejan hablar     
5 No me dejan jugar con ellos     
6 Me llaman por motes     
7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero     
8 Me obligan hacer cosas que están mal     
9 Me tienen manía     
10 No me dejan que participe, me excluyen     
11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi     
12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo     
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13 Me obligan a darles mis cosas o dinero     
14 Rompen mis cosas a propósito     
15 Me esconden las cosas     
16 Me roban mis cosas     
17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo     
18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo     
19 Me insultan     
20  Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi     
21 No me dejan que hable o que me relacione con los otros     
22 Me impiden que juegue con otros     
23 Me pegan collejas, puñetazos, patadas…    
24 Me chillan o gritan     
25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho     
26 Me critican por todo lo que hago     
27 Se ríen de mi cuando me equivoco     
28 Me amenazan con pegarme     
29 Me pegan con objetos     
30  Cambian el significado de lo que digo     
31 Se meten conmigo para hacerme llorar     
32 Me imitan para burlarse de mi     
33 Se meten conmigo por mi forma de ser     
34 Se meten conmigo por mi forma de hablar     
35 Se meten conmigo por ser diferente     
36 Se burlan de mi apariencia física     
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi     
38 Procuran que les caiga mal a otros     
39 Me amenazan     
40 Me esperan a la salida para meterse conmigo     
41 Me hacen gestos para darme miedo     
42 Me envían mensajes para amenazarme     
43 Me zarandean o empujan para intimidarme     
44 Se portan cruelmente conmigo     
45 Intentan que me castiguen     
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46 Me desprecian     
47 Me amenazan con armas     
48 Amenazan con dañar a mi familia     
49 Intentan perjudicarme en todo     





ANEXO N° 02 




ANEXO N° 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Problema Objetivos Variable Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Metodología Aspectos Éticos 
General:  
 ¿Cuál es el Nivel 
de Acoso Escolar 
en Alumnos de 4º 
y 5° grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
 
Específicos:  
 ¿Cuál es el Nivel 
de Desprecio y 
Hostigamiento en 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
General: 
 Identificar el Nivel 
de Acoso Escolar 
en Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 


















Los sujetos de 
estudio fueron los 
alumnos de 4° y 5° 
grado de 
segundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
ubicada en el 
distrito los Olivos. 
El instrumento de 
recolección de 
datos fue el 
Autotest de 
Cisneros de acoso 
escolar para 
adolescentes, este 




que distorsionan la 
imagen social del 
escolar para instigar 
rechazo. 
 
D2: Coacción: Se 
refiere a los 
comportamientos 
que la víctima realiza 
en contra de su 
propia voluntad. 
 
- Dañar la imagen 
de la víctima 
intencionalmente. 
 
- Someter a la 
víctima en contra 
de su voluntad. 
 
 
- Acciones donde 




- Agresión física y 
psicológica. 
El tipo de estudio 
fue descriptivo 
 




El diseño de 










La muestra está 
constituida por 




 Principio de 
autonomía: En este 
principio hace 
referencia que el 
individuo tiene la 
capacidad para darse 
normas o reglas a uno 
mismo .En este 
aspecto se respetara 
la decisión del 
escolar en su 
participación o no en 




secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Coacción en 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Restricción y 
Comunicación en 
alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 
 Identificar el 
Nivel de Coacción 
en Alumnos de 4º 
y 5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 




Alumnos de 4° y 
instrumento está 
constituido por 50 
preguntas 
divididas en 8 
dimensiones, el 
valor numérico 
que se aplicara a 
cada ítem será: 
Nunca (1), Pocas 
veces (2) y 
Muchas Veces (3). 
D3: Restricción y 
Comunicación: Se 
refiere a acciones que 
impiden a la víctima 




D4: Agresiones: Son 
comportamientos de 




D5: Intimidación y 
Amenazas: Son 
comportamientos 




- Chantajes y 
amenazas 
 

















 Principio de 
beneficencia: Esté 
principio hace 
referencia a que las 
personas deben ser 
tratadas de manera 




algún daño, sino 
también haciendo 
esfuerzos para 
asegurar su bienestar. 
Bajo este principio se 
proporcionara 
información a los 




Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Agresiones en 
Alumnos de 4º y 




Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Intimidación y 
Amenazas en 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 
 Identificar el 
Nivel de 
Agresiones en 
Alumnos de 4º y 




Los Olivos 2018 




emocionalmente a su 
víctima. 
D6: Exclusión y 
Bloque Social: Son 
comportamientos 
que excluyen 






basados en el acoso 
escolar psicológico. 
 
D8: Robos: Es la 
apropiación de las 
pertenencias de la 
víctima. 
los beneficios y 
riesgos que otorgará 
la investigación, todo 
ello será consignado 
además tomando en 
consideración el 
consentimiento 
informado por parte 
de los estudiantes 
aceptando su 
participación en la 
investigación. 
 Principio de no 
maleficencia: En 
este principio refiere 
que no se puede 
causar daño o 
perjudicar a otras 
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Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Exclusión y 
Bloqueo Social 
en Alumnos de 4º 
y 5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
 ¿Cuál es el Nivel 
de Hostigamiento 
Verbal en 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018? 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 
 Identificar el 
Nivel de 
Exclusión y 
Bloqueo Social en 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 




 personas, en este 
sentido se buscara la 
completa discreción 





busca dañar o 
perjudicar al alumno 
sino se busca el 
bienestar de este y su 
institución educativa. 
 Principio de 
justicia: Este 
principio consistirá 
en comprender que 
todas personas deben 
ser tratadas de la 
misma manera que 38 
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 ¿Cuál es el Nivel 
de Robos en los 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 
Alumnos de 4º y 
5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018 
 Identificar el 
Nivel de Robos en 
los Alumnos de 4º 
y 5º grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 2024 
Los Olivos 2018. 
los demás. Con este 
principio se tratara de 
establecer un trato 
equitativo y por igual 
entre todos los 
participantes, además 
se evitara la 
exclusión de los 
alumnos por razones 
ajenas al criterio de 
exclusión de la 
investigación. 
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ANEXO N° 04 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Señor padre de 
familia……………………………………………………………………...... 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Lissenia Núñez Vega de la 
carrera de Enfermería de la universidad Cesar Vallejo, identificada con DNI: 72361545. 
En la actualidad me encuentro realizando un trabajo de investigación, siendo el tema 
principal “Acoso escolar en estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria de la institución 
educativa 2024 distrito Los Olivos 2018” y para ello quisiera contar con su permiso para 
que autorice a su menor hijo ……………………………………………. a participar de 
la investigación. El proceso consiste en la aplicación de una encuesta que responden al 
acoso escolar, espero contar con su colaboración y autorización. 
Gracias por su colaboración. 
 
Atte: Lissenia Núñez Vega 




con DNI:……………………… acepto la participación de mi menor hijo(a) para 
que participe en la investigación de la señorita Lissenia Núñez Vega. 
 
 








ANEXO N° 05 
PORCENTAJE DE SIMILITUD “TURNITIN 
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